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польских политиков высказались, что регулирование в данной сфере 
является достаточным, что выше среднего европейского показателя 
в 2 раза.
Подводя итог, хочется отметить, что правовое регулирование 
лоббизма в Польше пошло на пользу стране. Закон помог сделать 
сферу лоббизма более прозрачной и доступной для граждан, что по-
зволило наладить сильную обратную связь государства и общества, 
а это является необходимым элементом демократической системы.
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Референдум о независимости Каталонии (2017)  
и его последствия для политической жизни  
Испании
В статье рассматривается референдум о независимости Каталонии 
(1 октября 2017 г.) и его последствия в политической жизни Испании. 
Приводятся политические особенности современной ситуации. Пред-
метом рассмотрения стало автономное сообщество Каталония в составе 
Испании и проблема каталонского сепаратизма.
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1 октября 2017 г. в испанском автономном сообществе Каталония 
прошел референдум о независимости.  По данным каталонских 
властей, за независимость проголосовали 90% участвовавших, 
но центральное правительство Мадрида не признало правомоч-
ность данного голосования. Конституционный Суд вынес решение 
о незаконности каталонского референдума. В связи с этим члены 
каталонского правительства — Женералитета — были отстранены от 
должностей, распущен и Парламент автономии [Король Испании…].
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Референдум 2017 г. — вторая попытка провести референдум об 
отделении Каталонии от Испании. Первый проводился каталон-
скими националистами в ноябре 2014 г. Рост националистических 
настроений в Каталонии возник на волне ухудшения экономической 
ситуации, обусловленной последствиями мирового экономического 
кризиса [О политической ситуации в Испании…].
Как отмечает Н. Е. Аникеева, «в дальнейших мерах Мадрида по 
разрешению проблемы сепаратизма, вероятно, будут предприняты 
шаги в направлении реформирования Конституции 1978 г., в част-
ности некоторых положений об автономиях, для того, чтобы усилить 
гарантии сохранения территориальной целостности государства» 
[Elecciones en Cataluña…].
Еврокомиссия отметила, что события в Каталонии — внутреннее 
дело Испании, и решительно отвергла возможность посредничества 
Евросоюза в испано-каталонском конфликте. 
Лидеры сепаратистов надеялись достичь двух главных целей: 
добиться общественного признания результатов голосования 1 ок-
тября 2017 г. и получить согласие стран-членов ЕС на сохранение 
членства Каталонии в Евросоюзе, но уже в качестве самостоятель-
ного государства.
Однако эти расчеты были опрокинуты негативной реакцией 
Европейской комиссии, которая сочла, что признание каталонского 
суверенитета неизбежно даст «зеленый свет» другим сепаратист-
ским движениям в Европе.
Таким образом, можно прийти к следующему выводу: шанс 
Испании решить проблему сепаратизма возможен путем реформи-
рования Конституции 1978 г., в частности, некоторых положений 
об автономиях.
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Последствия распада договора о РСМД  
для мирового порядка
Статья посвящена влиянию распада Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности (РСМД) на мировой порядок. В работе 
анализируются различные точки зрения экспертов на возможные по-
следствия выхода США из Договора. В заключение делается вывод 
о неизбежной трансформации системы международных отношений 
в условиях столкновения с новым вызовом. 
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Россия и США как важнейшие игроки на мировой арене и глав-
ные ядерные державы несут особую ответственность за состояние 
международной безопасности, в том числе — за укрепление режима 
нераспространения ядерного оружия. Однако сегодня российско-
американские отношения сталкиваются с целым набором про-
блем. Одна из самых острых — проблема соблюдения Договора 
о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Про-
должающиеся уже несколько лет взаимные обвинения сторон в его 
нарушении недавно подошли к своему логическому завершению: 
19 октября 2018 г. стало известно о намерении США выйти из До-
говора [Sanger, Broad, 2018]. 
Позиции экспертов в отношении возможных последствий такого 
решения США для мирового порядка можно разделить на оптими-
стичные и пессимистичные. 
«Пессимисты», среди которых руководитель Центра между-
народной безопасности ИМЭМО РАН А. Арбатов, за крахом До-
говора о РСМД предвещают и скорый крах всей системы контроля 
над ядерным оружием, в том числе — Договора о стратегических 
